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ANO XVIII.
DIARIO
Madrid 7 du noviembre de 1923. NUM. 248.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia.debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Realera órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Amplía por dos
meses más, o sea hasta el 1.° de enero próximo, el plazo de
un mes señalado a los Jefes encargados del Despacho de los
Departamentos ministeriales para someter a la aprobación
del Directorio el nuevo plan orgánico de la Administración
Central.—Aprueba la relación que inserta de Comisiones al
extranjero conferidas por el Ministerio de Marina y dispone












ESTAD() MAYO1? CENTRAL. --Confiere Comisión al personal
que expresa.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITMA.—Concede recompensas al
personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. —Destino al Cr. de F. D. M. Muñoz.
Dispone remisión del certificado de origen con la documen -
tación de los material.% adquiridos por las Comisiones de
Marina en el extranjero.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA mArtrrimA. — Sobre interpretación
de los Reales decretos de 7 de octubre de 1910 y 23 de Julio
de 1911.
PRESIDENCIA DFL DIRECTORIO MILITAR
Exento. Sr.: En vista de la insufleiencia del plazo de un
mes señalado por Real decreto de 1.° del pasado octubre
a los Jefes encargados del despacho do los Departamen
tos ministeriales para someter a la aprobación del Direc
torio el nuevo plan orgánico de la, Administroción Cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ampliarlo por
d'os meses más, o sea hasta el día 1.° del año próximo ve
nidero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios. -
drid 5 do noviembre do 1923.
PRINIO DE RIVERA
Sres. Subsecretarios y Jefes encargados del despachodo los distintos Departamentos minist(riales.
(Do la Gaceta de 6 del actual).
<MI
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (g. D. g.), de acuerdo con ol
Directorio Militar, ha tenido a bien aprobar la siguienierelación de comisiones al extranjero conferidas por elMinisterio do Marina y disponer queden anuladas ou tu -
tas comisiones y pensiones no figuren en ella.
De Real orden lo digo a V. E. pura su cono,qmiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 5 de
noviombro do 1923.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Almiranto Encargado (101 Despacho del Ministeriodo Marina.
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Illielsaelleas que lar risa% d e ~iodo ése tal e•1 r.asa jerga del •11 itabsterlo de IInetas"
lnunpleus NOMBRES
Teniente de
Navío..... D. Gabriel Fernández de
Itobadilla




30 Sbre. 922 Fin de Nov. 923 Lieja....
ídem i(1.... I). Eduardo >brin Do
nitiowlez ídem íd....
ídem td..... Marin (le A n'u
$HhgUJ lib. in id... .()perat.io






















Idem. Idem Id. Id
..
Idem. Idein íd. id...
Estado Mejor Jentrudi
Exen)41:: S, 111. el I-1,(y (l. 1).
ha servido disponer lo si:..L,rnient,(•:
Comisiones
Se C011 COIlliSiÓI1 indeninizable al Capitán
general de la Armada, acompanado (le sus Ayudantes, -(vrotario y personal, Capitán de navío
D. Josú Cadi,rso y 1■011(1 l'(ne y Capitán de corbeta
1}. lt iiióii Agacino y Armas, respevtivamente paraasistir en CarLgena a la inau;_ruración del monu
mento eripdo a los héroes de Cavite y Santiago do
Cub.f.
3 de novien.lDre de 192Ç.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Cenit al lb:
a Alnada.
Sr. Alinirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento (le Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (b.
Protectorado en Marruecos.
El Almirante ebrargado de) Despacho
GAB1114,14 ANTON
r
. Ident íd. íd.
. Idem íd. íd.








Madrid 5 de noviembre do 1923.—Primo dm Rivero.
Se
•
Na vegació') y Pesca a tt tima
Recompensas
Exento. Sr.: Dada eue7ita del expediente instruí
do en la Comandaneía (le NIarília de Ceuta, con
motivo del salvamento del vapor llena y de sus
tripulantes que, a causa (le un fuerte temporal,
embarrancó en la madrugada del 20 (le febrero del
corriente ario en e: bajo «Marmitl», S. M. el Rey
(q. • g.) ha tenido a bien conceder las siguientes
recompensas:
(De la Gaceta de O del actual).
Al Capitán de corbeta D. Rafael Ibáñez Yan
guas, segundo Comandante de Marina de Ceuta yComandante interino cuando ocurrió el hecho, la
Cruz de segunda e ase del Mérito Naval con dis
tintivo rujo, como comprendido en el punto quinto del artículo quinto del vigente Reglamento do
recompensas en tiempo de guerra, en analogía conel tercero del de paz, y como premio a su laudatorio comportamiento.
Al Capitán de corbeta D. Ramón Navia-Osorio
y ( astropol, Comandante (lel guarda-costas Uad
Martín, igual Cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo rojo, como comprendido en
los mismos artículos que (1 anterior y análogo
comportamiento.
Y al Carabinero de la Compañia exenta de Afri
ca, Lucas Monleón Benito, la Cruz do plata de la
misma Orden, con distintivo blanco, pensionada
con siete pesetas cincuenta céntimos mensuales,
durante el tiempo de servicio activo, por su meri
torio prowider, con arreglo al artículo 8.° y punto
.2." del 19 del vigente Reglamento de recompensas
en tiempo_de paz para la Marina militar, en analo
gía con el 24 del mismo.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento, el de los interesados y efectos.-Dios guarde
L V. E. muchos años.Madrid z7 de octubre de 19.:3.
b.1 A Itnit finto encargado del Despacho,
G1'.BRI Ei; ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la A Filiada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas (le la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Ceuta.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y (1(33
Protectorado en MarrUeCO3.
DEL MINISTERIO DE MARINA
›id general
Destinos
Se dispone embarque en el crucero Extremudura
el Contador de fragata D. Manuel Muñoz Martínez,
en relevo del de igual empleo D. Luis Maldonado
Girón.
3 de noviembre de 1923.
Sr. Intendente General de Marina




Se dispone que tanto las Comisiones de Marina
establecidas en el extranjero como las que even
tualmente se nombren, cuidarán de remitir siem
pre con la documentación de los materiales adqui
ridos el certificado de origen, .para evitar que .01
presupuesto de Nlai ina suka.los perjuicios do que
se aplique en los aforos do Aduanas una ta.rifa su
perior a la que corresponda.
3 de noviembre de 192.
Sr. Intendente General (te Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sres. Jefes de las Comisiones de Marina en Lon
dres y New-York.
Señores
111 Almirante encargado del Dospagbu.
GABRIEL ANTÓN
Circulares y disposiciones
litICCION GEMA', DIINAVEGA(ION Y PESCA WARÍT1MA
El Sr. Jefe encargado (1 (I Despacho (lel Ministe
rio del Trabajo, Comercio o industria, en ileal or
dende 3 del actual, dice al de Marina lo que
«Comercio interior. Con fecha 7 de febrero
próximo pasado, se recibió en este Departamento
una Real orden yoniunicada de OSO de Marina, pre
guntando si había sido dictada alguna disposi
ción modificando los Reales decretos de 7 de octu
bre de 1910 y 23 do julio de 1911, referento a, los
COtTOdOl'eS intérprete:4 de buques y como precisa
mente en dicha techa pasó a .informe de la Comi
sión permanente del Consejo de 14:4tado una cues
tión de competencia entre la Asociación do Con
signatarios de Barcelona y un señor Corredor in
térprote de buques, se ha esperado a que dicho
Alto Cuerpo Consultivo diera su opiniun acerea
de .este asunto para contestar debidamente a la
consulta; por lo tanto, y una vez devuelto por el
Consejo de Estado el expediente de referencia,
acompailado del informe solicitado, S. NI. el Rey
(que Dios guar(Le) ha tenido a bien disponer so
traslade a V. E. la Real orden que con fecha 20 de
septiembre, se dirige al General encargado del
Gobierno civil de Barcelona: «Vista la instancia
suscrita por el Presidente do la Asociación de
Con. ignatarios do Barcelona, en nombre y repre
sentación de la misma, solicitando se dicto una
di90sició11 ministerial que suspenda la acción do
senor Corredor intérprete de buques que pretpti
do tenor la exclusividad en todos los contratos
marítimos: Resultando que ei Negociado corres:-
pendiente propuso que, en tanto no fuera dictada
una disposición aclaratoria delimitando los dere
-
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ellos y obligaciones de los Consignatarios "y Co
,rredores'intiSteprétesde de buques, se limitaran es
tos últimos a intervenir sólo en los casos en que
fueran requeridos oon arreglo a lo dispuesto en el
artículo 113 del Código de Comercio: Resultando
que por acuerdo de la Sub3ecretaría pasó el expe
diente a informe de la Asesoría .luridica de este
Ministerio: Resultando que la Asesoría so pronun
ció en el sentido do que procedía dictarse un Real
decreto conteniendo y concretando los siguientes
pronunciamientos: 1." Unicarnenta serán funcio
nes privativas de los Corredores intérpretes de
buques, las de intervenir en loa contratos de co
mercio marítimo que enumera el Reglamento de
Bolsas de (Jomercio, artículo 10, letra a), y las do
interpretación de documentos extranjeros, siem
pre y' cuando que respecto a las primeras exista
expreso requerimiento de los interesados, y en
cuanto a las segundas, so hayan prqducido dudas
sobre la inteligencia de los documentos. 2.° Las
funciones de asislencia a la gente de mar en las
gestiones extraPidiciales, no son exclusivas de los
Corredores ni lo es tampoco el despacho o salida
de bilques, que también podrán autorizar los Con
signatarios. -3." En 'cuanto a hui gestiones de ca
rácter judicial y comparecencia en juicio, se estará
a lo que previene el artículo 113, número -I. del
Código (lo t3otnercio: Resultando que por Real or
den do 18 de abril áltimo pasó el expediente a la
Comisión permanente del Consejo do Estado, para
que sobro él so sirviera emitir dietainen: Gonside
11111(10 que este Alto Cuerpo Consultivo entiendo
que la cuestión a rosolver se reduce a examinar
si el despacho de buques efi función exclusiva de
Corredores intórprotes o si pueden desempefiar
las, en concurrencia con éstos, los Consignatarios,
y oh su consecuencia, decidir acerca de la proce
(slencia o imprneedencia de puleicar la disposición
quo estos reclaman; pero, sin Oinbargo, la Aseso-.
ría jurídica, a 1plantear eon earáctor general el
problema tle las l'unciones y faeultades do lbs Co
rredores y al proponer la reforma por ilegalidad
del Real decreto (19,1)11 sobre las mismas, dicta
do, previa audlencia del Consejo de Estado, jus
tifica y aun exige que esta consulta no se limite a
la cuestión que dio origen al expediente y que en
vista de lo que dispone el artículo 113 del Uódigo
do Comercio, no hay dificultad en fijar el alcance
que haya de darse a los Decretos de 7 de ()cimbre
de 19í 0 y 23 (10 julio de 1911, referente a la in
tervención' privativa de que hablan, desapare
ciendo, por lo tanto, las contradicciones que ve la
Asesoría, razón por la cual se hace intprocedente
la reforma que propone, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la G'omisión permanente del Consejo
do Estado, 1111 tenido a bien disponer que la inter
vención privativa (lo quo habla el Real (1(screto do
7 de octubre do 1910, aclarado por el '23 de julio(le 191i, no tiene otro alcance quo el que so dedu
ce de lo dispuesto en el artículo 89 del Código (le
Comercio.» Lo que de Real orden traslado a vue
concia para su conocimiento.»
Lo que traslado a V. S. para su conociinient0 ydontás efectos. •- Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 27 de oettibre de 1923.
Director (hilero, 1113 Nave‘raolón y romea Marillino.
Eloy 411()atere.
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